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１．地域貢献
文部科学省地域貢献特別支援事業として、平成15,16年度の２年に渡り徳島大学は地域貢献プラ
ンに基づき活動を行った。留学生センターは本プランの「地域社会の人・物・心・体の総合支援」
のうち開放実践センターと共に「地域社会の共生支援」である「多文化交流・地域共生支援」事
業を実施した。
上記の地域貢献特別支援事業のほかにも、当センターの企画による講演会、シンポジウムも開
催している。さらに日本語教育では、学生サポーター制度及び地域サポーター制度を確立し、留
学生の日本語学習に支援を受けており、学外活動として県内各地域や小学校訪問を行っている。
１）地域貢献特別支援事業
①地域貢献特別支援事業のポイント
■異なる文化を持った人を受け入れ、共生を目指す地域社会を考える
～お互いの共生・協労への理解～
■地域に住む住民としての外国人と日本人の新たな関係を作る
～出会いと共存を考える場そして活動の提供～
■徳島という地域での独自の共生の有りかたを住民で考える
～将来、未来を予測した共生、その担い手に課題として提示～
②地域特別支援事業の概要
留学生センターは、留学生･在住外国人と地域の住民の連携を支援する活動を行った。
■人材育成
ｉ）主な講座と講演会
く講座＞
●2003.10～１２及び2004.5～７（各計６回）於：徳島大学開放実践センター
「国際交流ボランティア入門講座～地域の外国人支援～」
く講演会＞
●2004.3.1於徳島県国際交流協会徳島県在住外国人相談支援ネットワーク会議
「ﾀﾄ国人住民と日本人住民が住みやすい地域つくり～愛知県外国人集住団地での活動から
～」
●2005.1.21「災害時の外国人支援について、一緒に考えてみましょう」
ii）学校教育支援
く御所小学校（土成町）＞徳島大学の留学生が小学校へ訪問し、体験型学習を行う。
●2003及び2004.11（小４「世界の遊び」：留学生と日本と世界の遊びを体験、計４０名）
●2004及び2005.2（小６「小麦と暮らし」：留学生と小麦粉と使った調理実習、計４０名）
く徳島市立高校＞
●2002～2004年現在（1～２年次にかけて１学年約３６０名が２年で約７００名が参加）
マレーシア・シンガポールへの修学旅行準備として、異文化体験学習プログラム作成の支
援とマレー語学習の教材作成を行う。
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２）地域社会の国際化支援活動
①講演会および勉強会
■平成１４年度
ｉ）講演会姫野昌子放送大学教授（放送大学共催）
ｉｉ）講演会甲斐睦朗国立国語研究所所長
iii）勉強会姫野昌子放送大学教授（総合科学部共催）
■平成１５年度
ｉ）講演会田中克彦中京大学教授
ｉｉ）シンポジウム阿曾沼一成立命館大学総務部付部長
岡崎智己九州大学教授
越前谷明子東京農工大学教授
近藤祐一南山大学助教授
■平成１６年度
ｉ）勉強会足立祐子新潟大学助教授
②そのほか
■平成１５年度
■平成１５年度
研究交流梁安玉香港市蝋大学講師来学
研究交流宮副裕子香港理エ大学教授来学
３）サポーター制度
平成１５年度より試験的に実施していたサポーター制度を平成１６年度より本格的に稼働し始め
た。サポーター制度は、「学生サポーター」と「地域サポーター」で構成されたメンバーが、留学
生教育の現場の必要に応じて留学生の日本語学習等に協力する制度である。留学生にとっての利
点のみではなく、日本人学生や地域社会の国際理解に大きく役立つ双方向的活動として認知され
つつある。
平成１６年度末現在で、学生サポーターは約６０名、地域サポーターは約２０名登録されている。
2．センター業務としての出張
１）大石寧子
２００２年度
■茨城大学留学生センターシンポジウム
■岡山大学留学生センターフォーラム
２００３年度
■佐賀大学留学生センターシンポジウム
■東京工業大学、横浜国立大学「日韓共同理工系学部留学生受け入れに関する調査」
２００４年度
■東京エ業大学「平成１６年度全国国立大学留学生センター長
及び留学生課長等合同会議」（センター長代理）
■東京工業大学「H1６年度日韓共同理工系学部留学生事業協議会」
■昭和女子大学「日本語国際研究大会」
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■ＪＩＣＡ東京国際センター 「u-Compus(次世代e-Leomin9の研究開発)に係る調査」
２）三隅友子
２００２年度．
■高知大学「中・四国大学共通教育協議会」
■留学生交流研究協議会広島大学主催於ホテルグランヴイア広島
■茨城大学留学生センターシンポジウム於茨城大学
■香港・広州出張香港及び広州地区の五大学を訪問し日本語教育の現状調査を行う。
２００３年度
■中・四国大学共通教育協議会於愛媛大学
■山口大学留学生センターシンポジウム於山口大学
２００４年度
■中・四国大学共通教育協議会於島根大学
３）金成海
２００２年度
■東京大学「国立大学留学生センター留学生指導担当研究協議会」
■東京「２００２年外国人留学生のための進学説明会」
■外国人留学生実地見学旅行引率（京都，大阪，神戸）
■「２００２年日本留学フェアー（中国)」および交流協定校訪問
■琉球大学「国立大学留学生センター指導部門」シンポジウム
■日本語学校訪問京都，大阪，岡山など
２００３年度
■東京大学「国立大学留学生センター留学生指導担当研究協議会」
■外国人留学生実見学旅行（伊方原子力発電所）引率
■東京「２００３年外国人留学生のための進学説明会」
■大阪外国語大学「平成１５年度国費留学生への大学進学説明会」
■富山留学生センター「第４回教育・研究フォーラム」
■大阪大学「第２２回大阪大学留学生教育・支援協議会（兼：平ノ学留学生教育・支援協議会（兼：平成１５年度第２回国立大学
留学生指導研究協議会)」
■外国人留学生実地見学旅行引率（鳥取）
■日本語学校訪問東京，埼玉，京都・岡山など
2004年度
■鳥取大学「平成１６年度中国・四国・九州地区留学生交流研究協議会」
■東京大学「国立大学留学生センター留学生指導担当研究協議会」
■大阪「２００４年外国人留学生のための進学説明会」
■外国人留学生見学旅行引率（伊方原子力発電所）
■「２００４年日本留学フェアー（中国)」および交流協定校訪問
■大阪外国語大学「平成１６年度国費留学生への大学進学説明会」
■大阪大学「第２４回大阪大学留学生教育・支援協議会（兼：平成１６年度第２回国立大学
法人留学生指導研究協議会)」
■外国人留学生実地見学旅行引率（鳥取）
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４）坂田浩
２００３年度
■日本留学フェアー（タイ・ベトナム）
■宇都宮大学留学生センター主催シンポジウム出席
２００４年度
■UＷＳとの交流協定に関する協議
■東京「２００４年外国人留学生のための進学説明会」．
■外国人留学生実見学旅行（伊方原子力発電所）引率
■オークランド大学語学研修施設視察
■ブロック大学（カナダ）語学研修施設視察
５）上田崇仁
２００２年度
■富山大学留学生センターシンポジウム
■岡山大学留学生センターフォーラム
■佐賀大学留学生センターシンポジウム
２００３年度
■茨城大学留学生センターシンポジウム
■広島大学留学生センター研究会
■広島大学留学生センター日韓共同理工系学部留学生受け入れに関する調査
■富山大学留学生センター日韓共同理工系学部留学生受け入れに関する調査，
２００４年度
■u-Compus(次世代e-Leqmingの研究開発)に係る調査」ＪｌＣＡ東京国際センター
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